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Albert i les escripcores: 
entre la solitud i les rela-
cions literaries», de Nuria 
Na rd i ; "Releccura de 
Soliliiih, dejordi Casteíla-
tiüs; «Mila, genealogia 
d'un pei'sonatge amb veu 
propia», de Lkma Juliü. i 
"Soüiiid. X;ii-xes imertex-
Luals a l'obra de Caterina 
Alber t» , de Fr;incesc.i 
Bartrina. 
Un tütal de catorzc 
conninicacions comple -
taren Tanalisi actual de 
Solitud, des de la 
« R e c e p c i ó h ispana de 
Tobra de Víctor Catalán 
a carree de M. Dolors 
Madreñas i Joan Ribera, 
fíns a les traduccions de 
la noveMa al francés i a 
l"anglés a carree de Pau 
l íerga i K a t h e l e e n 
McNenney , respectiva-
n ien t , passant per les 
análisis de léxic «El parlar 
del pastor a la primera i 
tercera edició de Soliliicf», 
de Jordi Boix, i «Aproxi-
mació al glossari de Soli-
imí», de Xav ie r Luna . 
Irene Muñoz, guanyado-
ra de la 13eca d 'Hivern 
Víctor Cátala, que orga-
nitza cada any l'Ajunia-
nient, va presentar el lli-
bre Bpisíohiyi dv Lints Via 
i Ffíiaci'íi Miiihcii. U n 
altre deis labres presen-
tats va ser Q\ii¡iccilhh 
recopi lac ió deis adagis 
que acostumava a anotar 
Cater ina Albert durant 
les nits d'insonmí, a cura 
de Lluís Albert i joaquim 
Armengol . Es varen fer 
també lectures draniatit-
zades i represen tacions 
teatrals, com De Víctor .r 
Catcrina, a ca r ree de 
l'actriu escalenca María 
C a r m e Ca l lo l . i el 
monó leg La iiifanticidií, 
per Margar ída Massot , 
de Torroella de Montgrí. 
Les Jornades es varen 
c lou re el dissabte a la 
tarda amb u]i diñar al res-
taurant Mas Concas, que 
havia estat propietat de 
Cate r ina Alberc, i una 
visita guiada al veVnat de 
C~.inclaus i a la capella 
p r e r o m a n i c a de Santa 
Reparada, davant la qual 
Tany 1922 l'escríptora, en 
la seva faceta d'a]itrop61o-
ga, va recuperar el ball del 
contrapás empordanes a 
partir deis últíms vells de 
Viladamat que encara el 
sabien bailar. També va 
iiistaiirar l'aplec de Santa 
Reparada, activitat que 
encara perdura. 
C a t e r i n a Albe r t i 
Paradís va n é i x e r a 
TEscala TU de setembre 
de 1869 i morí el 27 de 
gener de 1966. Reposa 
al C e m e n t i r i M a r i . La 
seva tomba, així com els 
indrets impregna t s ciel 
sen record, s'han conver-
tit en visita obligada de 
les rutes que organitza 
TAjuntament. Soliinii és 
una de les obres mes 
importants de la literatu-
ra catalana i una de les 
mes traduVdes en llengties 
estrangeres. 
Abans de c loure 
aquest artícle una senyora 
de l'Escala ni'expHcava 
que C^aterína Albert va 
ser la impulsora de la pri-
mera Ilibreria del poblé, 
]'any 1930, a can Roma-
guera . Així , al costat 
d 'esclops í espardenyes 
per ais mariners, els seus 
pares, seguint els consells 
de Caterina Albert. varen 
comeiií^ar a vendré Ilibres. 
L'escriptora acostumava a 
anal- a c o m p r a r - n e de 
«lladres i serenos», tal com 
anomenava les noveMes 
policíaques, que llegia a la 
nit per ajudar-ía a dormir. 
Anécdotes a part, tant 
de bo les j o r n a d e s de 
TEscala serveixin per 
iinpulsar mes actes a tot el 
país, i l'Any Internacional 
del Llibre i la Lectura. 
Caterina Alberc i Soüiini 
t inguin el resso que es 
mereixen. 
Lurdes Boix i Llonch 
El món del suro, 
un sector de futur 
Primer Congrés Internacional Suredes, Fabriques i Comerciants. 
Passat, present i futur del negoci surer, celebrat a Palafrugell 
entre el 16 i el 18 de febrer al Teatre Municipal 
El suro té un llarg passat, 
Pero el sen futur també 
ho és. Aqtiesta és la con-
clusió que es pot extreure 
després de veure les 76 
ponéncies de recerca que 
van presentar en el con-
grés de Palafrugell investi-
gadoL-s de vuit países rela-
cionats amb aquest pro-
d u c t e . U n e s rece rques 
q u e abastaven des de] 
camp de la silvicultura, la 
qua l i ta t del suro , les 
tendéncies recents i situa-
cions actuáis de les indus-
tr ies surera i vi í i ícola, 
Tanalisi económica de la 
sureda , els niercats de 
productes surers, la quali-
tat en la industria surera, 
la recerca i la innovació 
en la indiistria surera i la 
qualitat de productes de 
les indus t r i es surera i 
vinícola. 
Una amalgama de 
p o n é n c i e s amb un f~i 
comú: afavorir l'inteiran-
vi deis investigadors de les 
recert]ues amb el sector 
surer, ja siguin propietaris 
forestáis, indus t r iá i s o 
ad]]]inistracÍons p u b l i -
ques . I prova d 'a ixó és 
que la major par t del 
temps no estava dedicat a 
p re sen ta r la p o n e n c i a . 
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sino a incentivar el debac 
cncri;' les difcrctiCs pavts 
iüipiicadcs. Una necessi-
cae obl igada per posar 
ordre i coneixcr I'estat ác 
la invcscigació, sense obli-
dar i^ ls p r o b l e m e s que 
comporta. 
El sector surer aposta 
pt-r la qiialitat, és el seu 
segell que marca la 
diferencia, sobretot ¡uiib 
el seu prodücie estrella, el 
tap. Cal no oblidar qne el 
60 per cent deis taps de 
cava i xampany del món 
es fan a les comai 'qucs 
gironines, El tap de suro, 
malgral els aveníaos, no 
acaba de ser abatut per 
altres productes akcrna-
tius, especialment el plás-
tic. Pero no és tacil, ates 
que senipre lian de fer 
front al mal ano tucna t 
«gust de suroú. [ encara 
que s'acusa el tap d'atcc-
tar negativament un 5 per 
cent de toces !es ampolles, 
resulta que les proves feces 
diuen que no representen 
ni r i per cene. Pero per 
aconseguir aixó cal quali-
tat i uns connols que bo 
certifiquin. 
El secto]- surer cambé 
té fucur a nivell lorestal. 
Representa un sectcir sos-
tcnible i ajuda a coinbatre 
el foc, dues coses basic]ues 
per al nostre temps. i mes 
quan es vol mirar d'acabar 
d'arrodonir amb Taprofi-
t an ien t del sotabosc i 
branques deis arbres com 
a bioniassa forestal. Un 
compleiiient mes per ;ifa-
vorir els boscos de sure-
des. Una aposta que 
defensa el mateix Hepar-
tanient de Medi Ambient 
de la Genera l i r a : per 
mirar de completar un 
ccrcle prüductiu respec-
tuns amb el medi ambient 
i d'una gran qtialitat. 
[ tot embolcallat per 
un municipi, PalatrugcU, 
conscient de la importan-
cia del sector per a la vila, 
com ta iubé per a la 
comarca i Ca ta lunya . 
Palafrugell, amb aquest 
congrés —t]ue pcnsa nian-
tenir, encara que ncí se 
sap la seva periodici tat-
ha acabat de referniar-se 
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suro, [^alafrugell té el 
.Vluscu del Suro, pe ro 
també és la seu de TAsso-
ciació d 'Emprcsa r i s 
Surers de Ca ta lunya 
(Aecork ) . de l ' l n s t i tu t 
enlátala del Suro i del 
laboratfJri Cork C^cntcr. 
L¡ue també s"ban implicat 
en el congrés. 
AlbertVIlar 
L'Enric, altra vegada 
Amb una exposíció al Museu d'Historia de Girona i redlció d'un Ilibre de Pau Lanao, Carme Vinyoles i 
Miquel Torns s'ha commemorat el desé aniversari de la morí de TEnric Marqués, inoblidable amic, 
compaginador i consellerde redacció d'aquesta Rei/ísfa. 
L'exposicio i el Ilibre s'han presentat sota el mateix títol; Eme Marqués, periodista. Amb aquesta 
opció no es tractava pas d'empetitir la seva reconeguda personalítat de pintor, sino de constatar i 
demostrar que tota la seva capacitat creativa i expressiva responien a una decidida i insubomable 
voluntat de comunicació. Ara, després d'aquesta doble aproximado, queda molt ciar que és en el 
món de la premsa i de les arts gráfiques -com a escriptor, tipógraf, iMustrador, dissenyador, compagi-
nador- on estroba, sencer, l'auténtic i veritable Enric Marqués. 
L'Enric, en un escrit inédit va expressar així el seu ideal i el seu compromís d'artista: "Acostar l'art 
al poblé enfermes modificades, científiqueso ingénues, dramátiquesofestlves, per tal de retrobar el 
fil de la Comunicación. En aixo s'ajustava ptenament al model dibuixat per Albert Camus quan deia 
que l'art no és un plaer solitari sino una eina de relació: «L'aftista es forja en un anar i venir perpetu 
d'ell cap ais aitres. a mig camí entre la bel lesa, de la qual no pot prescindir, i la comunitat, de la qual 
noespotapartar». 
Perpétuament inquieti insatisfet, l'Enric nova deixarmai de Iluitarvisceralment en defensa 
de lessevesconviccionsi va maídar, incansable, perplasmar-lesi transmetre-lesatravésdeles 
múltiples vessants de la seva obra. Els qui vam teñir la sort de comptar amb la seva amistaí i de 
tenir-lo a prop com a companys de feina estem contents de comprovar que ha tornat altra vega-
da, al cap de deu anys, amb la mateixa capacitat de sedúcelo i d'exigéncia de sempre. L'exposi-
cio i el Ilibre han servit per afinar els trets del seu perfil i per consolidar la valúa del seu llegat 
artísticihumá. 
Narcís-Jordi Aragó 
